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sÄntnYcr uR srATENs ByccEFoRsKNtNGstNsrtrur . ÄnsgrnerNtNG NR. 13
Ett svenskt institut
för byggnadsforskning
au docent Lennart Holm, statens institut för fuiggnadsforskning
Det danska byggnadsforskningsinstitutet
har i sin verksamhetsberättelse för 196o
publicerat denna redogörelse.
Den r juli 196o delades den tidigare byggforskningsorganisationen i
Sverige 
- 
statens nämnd for byggnadsforskoirg 
- 
på två organ: ett
forskningsr,åd - statens råd för byggnadsforskning - på vilket det ankom-
mer att göra program für och fördela anslag till landets byggnadsforsk-
dtg, och ett utredningsinstitut 
- 
staters institut for byggnadsforsknirr.g 
-
vilket lnar att bedriva forskningsverksamhet. Om detta irutitut heter det
bl. a. i instruktionen, att det >>bör företrädesvis inrikta sin verlsamhet
på sådana för utvecklingen inom byggnadsområdet väsentliga problem,
vilka ej är f&ernål för uppmärksamhet från andra forskningsinstitutioners
eller enskilda forskares sida>>. Det är om tolkningen av denna>>negativa>>
instruktion som dessa rader skall handla: med andra ord om planeringen
av forskningsirstitutets verksamhet, sedd som en del av landets totala
byggnadsforskning. Resonemanget kring denna uppgift kan möjligen
ha intresse utanfür landets gränser.
Vi måste försöka skaffa oss en enkel kartbild av byggnadsforskningens
totala verksamhetsfält och på den pricka in vilka områden som redan är
>>exploaterade>> för att därefter kunna iaktta de vita flàckarna. Vi kan
fürst göra en indelning i sak efter de olika arbetsmoment eller yrkes-
områden som i bestämd följd återkommer i varje byggnadsprojekt,
t.ex. såhär:
samhällsplanering (regionplanering, generalplanering, stadsplanering)
husbyggnadsplanering
konstruktion och materialval
install ations proj ekt ering
produktion (upphandling, arbetsplanering, byggande)
förvaltning (underhålI och drift).
Utvecklingen inom dessa områden sker dels genom den forkovran som
ständigt pågår inom varje yrkeskår, dels genom en >>återföring>> av er-
farenheter från ett moment till ett annat, så att en allt större anpassning
och samordning mellan yrkesrutinerna sker. Denna >automatik>>, som
finrls även utan medvetna forskarinsatser har sannolikt en utomordent-
lig betydelse. I sversk industri talar man om >>horndalseffekten>> som ett
äïi"ii 
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- 
och den effekten är av betydande
storlek für den totala produktivitetsutvecklingen.
Vår kartbild skulle emellertid gäIla forskningens falt. Även >>forsk-
oittgn innehåller olika arbetsmoment, som måste sättas in på vart och
ett av byggandets verksamhetsområden. Ett sådant moment i forsk-
ningen är t.ex. att effektivisera och systematisera det erfarenhetsutbyte
som sker inom branschen: att samla data, sammanställa och bearbeta
dem så att vetenskapsmän i laboratorier och vid skrivbord får en veder-
häftig bakgrund av verklighet att arbeta mot.
Systematisering av erfarenheter och >>egentlig>> byggnaclsforskning är
inte tillräckligt. Innan resultaten kan ges ut till praktikerx folk måste
deras rimlighet och tillampbarhet prövas i praktiska prov eller i diskussion
med erfarna fackmän. Därefter måste kunskapen på olika vãgar füras
frarn till just de fackmän inom byggnadsverksamheten som kan om-
sätta dem i den faktiska produktionen.






Kartan är färdig och vi kan pricka in de problemområden, sorn rir >>fore-
mål för uppmärksamhet från andra forskningsinstitutioners eller enskilda
forskares sida<.
Den svarta pricken i diagrammet på nästa sida betyder att området är
välutvecklat, de streckade att viss verksamhet förekommer och de ofyltda
att området är underutvecklat. Kartbilden blir påfallande fattig. Det är
inte bara i Sverige som byggnadsforskningsarbetet nästan uteslutande
koncentrerats till material- och konstruktionsproblem, angripna på en
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institutet för b2ggnadsforskning ( enl. fArfattarens bedömning) .
forskning, gjorde en kraftig insats för att starta ett motsvarande arbete
inom värme- och ventilationsavsnitten och delvis även inom planerings-
och produktiorxavsnitten, medan samhällsplaneringens och förvalt-
ningens områden endast blivit sporadiskt beträdda.
För alla sakområdena gäller, att någon systematisk erfarenhetssam-
ling knappast gjorts. Ingen har pä allvar utnyttjat det outtömliga erfa-
renhetsmaterial ett bostadsbestånd påt ca 3 miljoner lägenheter utgör -
och av de 7o.ooo lägenheter som läggs till bostadsbeståndet varje år nås
endast ett fåtal någorsin av en forskares kritiska blickar eller mät-
instrument.
För byggnadsverksamheten är dock, som påpekades ovan, både
forskning och erfarenhetssamling ganska meningslös, om dess resultat
inte blir granskade och prövade vad tillämpbarheten beträffar. Kan å
andra sidan en sådan prövning av tillämpbarheten ord.nas, kan ett
mycket större kunskapsmaterial bli nyttiggjort än det som landets egna
forskare åstadkommer. Att utnyttja kunniga fackmän till att >>översätta>>
forskningens resultat till praktiska, enkla handlingsnormer är en upp-
gift som de traditionella forskningsirstitutionerna självklart inte tar på
sig; byggnadsmyndigheterna gör det delvis, men givetvis inte i en takt
som svarar mot det ymniga tillflödet av ny och oprövad kunskap. Äter
ett stort vitt falt på kartan.
Btt sista led i kunskapers väg till byggnadsverksamheten är informa-
tiorrskanalerna. Den akademiska världen lnar ràtt stora resurser till för-
fogande för den veterskapliga dokumentationen, medan kanalerna för
den direkt tillämpbara kunskapen eller >>inspirationen>> är tämligen out-
vecklade. För att vidga dessa kanaler måste vi veta rnera om de olika
fackmänneru arbetssätt i byggnadsverksamheten: vilka träffar avgöran-
den, där nya tekniska kunskaper kan vinna insteg, hur bör dessa kun-
skaper presenteras ? Utan atthasäkrat informatioruvägarna ut till tillämp-
ningsstadiet är det dålig ekonomi att ta upp nya forskningsuppgifter.
För irstitutet för byggnadsforskning ger denna genomgång ganska
klara riktlinjer for verksamheten. För det första säger den, att institutet
åtminstone tills vidare måste ta arsvaret för nàgra sakområden, som
anrLars inte blir bearbetade: samhällsplaneringen (både översikts- och
detaljplanering 
- 
samordning måste ske med forskningskapaciteten vid
de tekniska högskolorna, hos geografer, samhällsvetare, trafiktekniker,
hygieniker m. fl.), husbyggnadsplaneringen (särskilt bostäder men även
skolor, kontor etc.), ws-området (som dock är under uppbyggnad inom
de tekniska högskolorna), produktiorstekniken (där dock både byggnads-
industrin och högskolorna tagit initiativ) och förvaltningen, från vilken
långtidserfarenheterna av material, konstruktioner och installationer
kan hämtas. Inom irutitutet kommer att byggas upp grupper av sak-
kunniga fackmän, som blir rådgivande för utredningsverksamhetens
uppläggning på dessa områden.
För det andra bör institutet söka former för att systematiskt samla er-
farenheter från byggnadsproduktion och byggnadsbestånd. Man àrnnar
t.ex. undersöka möjligheterna att regelbundet ta stickprov på byggnads-
produktionen och för dessa utvalda hus studera planlösningar, konstruk-
tioner, material, produktionssätt, kostnader samt drifts- och under-
hållserfarenheter. Därmed skulle byggas upp en >>bank>> av data och
erfarenheter, fardiga att utnyttjas av forskare inom och utom insti-
tutet för ändamål, vars inbördes ordningsfoljd vi nu inte känner. En
sådan kontakt med fältet pekar också på irstitutets behov av utrustning:
det är inte forskningsirstitutionernas laboratorier som står först på listan,
utan en lättrörlig registrerings- och mätutrustning för provtagning och
analys på byggnadsplatser och i färdiga hus. Bn underlättande omstän-
dighet for en sådan inriktning är de från SNB övertagna filialkontoren
med teknisk personal i Malmö, Göteborg och IJmeå.
För det tredje bör irutitutet, med hjalp av en personal som rekryteras
från byggnadsverksamheterx olika fackområden, och med stöd av sina
sakkunniga fackgrupper, ta pâ sig en uppgift att söka följa forskningen
inom och utom landet och >>översätta>> i tillämpbara anvisningar sådana
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oresultat som kan komma till direkt användning eller utgöra irupirationi det praktiska utvecklingsarbetet. Denna uppgift är visserligen enormt
stor, men redan en blygsam irisats torde kunna ge god utdelning. Detta
>>översättningsarbete>> måste gå hand i hand med en prövning och ut-
veckling av informatiorsväg arÍra till byggnadsverksamheten.
Den prövning av institutets arbetsuppgifter som instruktionen ger anled-
ning till leder alltså till en organisation som ganska starkt awiker från
en traditionell forskningsirstitution. Irutitutet måste söka en stark an-
knytning till fattet och den praktiska byggnadsverksamheten, både för
atl härnta forskningsmaterial till eget och andras arbete och für att ge
råd och anvisningar om utvecklingsvägar inom planering, produktion
och förvaltning. De farhågor som ibland yppats, att irutitutet skulle bli
en konkurrent till de bestående forskningsorganen torde med dessa
riktlinjer för dess organisation kunna bringas ur världen 
- 
dess uppgift
kommer i stor utsträckning att bli serviceorganets. Som sådant karuke
det också kan komrna att fylla en plats i det nordiska samarbetet på
byggnadsforskningerx område.
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